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Abstrak 
Proses serv ice berkala merupakan kegiatan maintenance kendaaaran yang dilakukan untuk  
menjaga performa kendaraan. Kegitan proses service berkala di PT. ABC mempunyai lead 
time yang cukup lama khususnya untuk type kendaran Innova, bila penger jaan proses  
service yang dilakukan melebihi estimas i wak tu yang ditentukan, PT. ABC harus  
mengeluarkan unit GS (unit pengganti).Untuk mengurangi lead time kegiatan service 
berkala penulis melakukan analisa pada peta aliran proses k egitan service dan setelah itu  
melakukan metode Dot & Check Technique untuk menganalis is segala aktivitas yang 
dilakukan saat proses service berkala.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi 
waktu lead time proses service berkala dan membuat wak tu standar t untuk pengerjaan 
proses service berkala serta mengurangi unit GS yang harus dik eluarkan PT. ABC, karena 
semakin banyak unit GS dikeluarkan maka semakin berkurang profit yang didapat 
perusahaan.  
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The periodic service process is a vehicle maintenance activities are carried out to 
maintain vehicle performance. Activity of the regular service in PT. ABC has a long lead time, 
especially for the type vehicle Innova, when the service work performed exceeds  the estimate of 
the time specified, PT. ABC must issue a GS unit (replacement unit). To reduce lead time service 
activities on a regular writer analyze the activity of the flow map service and after that do the 
methods of Dot & Check Technique to analyze all the activities carried out during the regular 
service. The purpose of this research was to reduce the lead time of the service intervals and 
make the time standard for the working of the service intervals and reduce the GS units that must 
be removed PT. ABC, as more and more units of GS released the more diminished the profit of 
the company. 
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